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Hello, my good fellows. I'm feeling 
a bit saucy this semester. Christy 
Elmore is my chairman and we have 
great things in store for you. If you 
are interested in being one of us, we're 
looking for a few great cats. 
Coming up: 
Camping trip, Halloween party, and 
a possible Chattanooga Aquarium road 
trip. 
C-ya 
Kristl Krawchuk 
Fellowship Vice-President 
Treasurer 
Hey Xi Psi Members ! 
As you know, I will be the "bad guy" 
Xi Psi this semester. I'm the one 
takes your hard-earned money! 
if it wasn' for dues being 
woulCm 1 be here!! If we 
rate we are now, we'll 
semesterl I am really 
the semester and 
of you better. 
1PIJo/J)/}J@ 1litY!J!J~3@q;J!ll 
Hi everyone! 
It has been great to be back and to see 
everyonel I hope everyone has a great 
semester. 
First, I want to ask that everyone please 
bear with me until I get this newsletter 
thing down. I have a limited computer 
access and no access to the computer 
my predecessor used. (Not all of us can 
work in a computer lab). 
if you have any suggestions or 
to assist me, please tell me! 
input. I want this 
be what you want it to be, 
come up with after I've 
caffeine! 
you would like to 
I tell me. II 
such as "I'm 
have 

